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然全身！＇ii惣ヲ主将シ約10分間j持続， 其問；ふ品ヲ喪失セリ。斯Fレ全身f•i•f月ノ、 引制キ 2-3 日間毎日現ハレダリ。
其頃ヨリ口潟強タ尿棺加シ，又前限ノ突出セルーが付ケ H。 f~J雨限ノ蹴カガ急激 ＝－ imm シ最近ノ、殆ンド会ク
失明ス。同時＝四肢ガ無力トナリ起~l~不能＝陥 Pレ。最近項部＝鈍痛アリ。頭部ヲ背車事i«'i. ＝－置ケパコノ疹痛，、
鰹減ス。
現品i＇：者シク萩痩衰弱シ両度ノ慈液質＝陥レルf島、者。 心;fr, ；＇；［） ＝.約手当注大ノ疎性硬，表面凸凹アル~R癌ヲ
鰯ノレ。 i!:Pチ前年手術＝テ荷「メラレタル'i！＇貯：ナリ。版部ハ一般＝－ IJ~31筆 シ腹水アリ。 ~＝－ 胃罰百ノ末期ニ ，. ｝レ患者
ナ リ。激シキ YC（山ノ鴛ニ背悶ノ般若シク，診察モ数岡＝ワケテ行 7~、主主：ア ルf立ナリ。利！縫製的所見トシテ主
ナルモノノ、， 1）項部強1((, 2）商事li)n火砲附碍，：；）爾日艮球突出。雨限トモ殆ンド純カナシ。高度ノ欝血乳頭
(4-5D）アリ。 4）他怨的＝眼球主E勤ノ、夕食飽トシテ特＝タト方及ピI一方＝－ I匂ツテ~·~·碍セラレp 自信的＝ノ、複説ヲ
訴 70 7'c平性（，｛.； )j ノ、若干J.lfl) 及ピ J ·力＝向 7限球JUilii: ア リ。 5）胞度ノ縫•Jc即時ア リ。舌尖ノ、右へ傾タ。 6）四
肢ノ、 1R~力性（hypotoriisch) ＝シテ起情不能，ノj、脳性火／＇Jl;J諸抗ilk者：明。 7）スベテノ脆反射ノ、著明＝低下乃至消
失。~··＇.·常反射ナシ。
安之声ii主ノ脳ll~冗進トノj、脳及ビ共間近ノ )J陶1Jjl経症ti}（ ガ、 ーl二 ヂアル。夫 ニ R!U:k突出，崩尿症， jij§
側映狸陣内等 Hypothalamus及ビ共附近ノ病経ヲ思ハシムル症欣ガ加ツテヰyレ。斯カル症候群
＝到シテ小脳l市蕩ト第三!H員室底古JIJH1場ノ 2ツガ同時ニイ'-t・f1＇ス yレト汚ヘルノハ問自クナク，統ー
的ナ診断トシテハ先ヅノj、脳肥蕩（多少右寄リ）ガアリ，~·~結よN: タル脳水！庄一ノ J,~ ：：.第三)J尚安ガ強タ
蹴大セラレ，之ニヨツテ Hypothalamus 及ビ共附近ノ 111 1；辿 fiUll~ ヲうk シタルモノト強ヒテ解持シ
タYテブツタ。 IJill蕩トシテハ開 ~i'li ガ現存スル閥係一l二北然痛！毘ノ)Jm陣移ヲ )5· ヘタ 。
併シ以I：ノ局所診断ニノ、何少カラヌ佼「ljヵ・アノレノヂ Ventrikulographieヲ行ツタ。 ソレニヨルト雨側脳室
























制メテ僅＝過ギナイ n 之ハIJぬ内水腫ノ｛i-在スル際ニハ判ニ著明デアル。従ツテ本例デハ以 kノ
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り消失スルノ ヲ常ト シ担。入院ノ 33目前分鋭アリ， 3 日前放尿＝際シテ尿道＝灼熱感ヲー~；：.， 同時ζ 腹部金
悌 ＝.2正ル級ク鱈度ノ腹痛ヲ占拠シタガ放i也シテ尉タ。帯下ノ、資色粘初iJo









鮮明， E単位硬，陣痛有リ，版mヲカ日へ シム ルモ努化セス・，透im試験陰性。濁音ヲ示シ腸雑音ヲ穂カズ。緑区
指診ヂ~：｛！. ム ペキ後化ナシ。
血液所見：赤血球54；；；関，白血球15200，」ヘモグロビン寸合有力：：70,';u（ザーリ），中村：多核白血球日2%。




手術・ Lへルユア寸袋ノ、鳩卵大＝眼底的 ~！i！性硬， h質性ノ感アリ，表商毛細血管充役ス。之レヲ開h
先端ノ、 ソノ壁倣メTJ~T-'i シ約1.5糎＝及プ。腹膝』，，ョリ綾メテ粘私1ナル茨白資色ノ股汁約12粍ヲ排出ス。 p
pレ＝ア可門ョリ版Jl'i'•fl 7指診スル＝，子・'i守ノ、粉々｝肥大セルモ殆ドY・'.-'i・ナシ。左卵巣，嚇帆管ヲ，へルェア1門
外＝引キ出シテ検スノレニ，卵巣ニハ艦度ノ充血，浮艇アり。 l非~lli\:;r- ノ、）J巴大 シ，充血，浮脈強タ周附＝粘；WH青
色ノ般ヲ附ス。以上ノ所見ヨリイヒ般性味!lJIi¥1,'i＇炎＝績差是セル汎君主性腹J笑炎ガ考ヘラレタルヲ以テ東＝廻盲部7
切l斜スル＝.， ~.様丞＝著努ヲ認メ ズ。右卵.m，ゆ~lli＼＇；：：－ノ後イレ、左ノツレト金ク同様デアルガ，卵巣＝－＇、一面
z般ノ 附渚アリ。味~IV\'i芋ヨリ黄色濃J•／ナル般ヲ流出ス。議様突起切除術ヲ行ヒ， d、骨盤院内＝排股管 7J申入，
tへPレ＝ア吋＝ノ、根治手術（波多腰氏法）ヲ行7n
股：！，；，.主主 l：菌ヲ放IJTJ シ｛~＇ズ。鏡検.I：白血球中ニロ食嘘セラレダル淋商ヲ多数透明 ス。
術後ノ経過ノ、良好。
考 察 ：婦人＝於テ分娩後＝淋iliノ祈動ガ旺トナリ， ；L:米アツタ眼目：二f宮内膜炎等ヨリ更＝
刷臥管2炎，卵巣炎ヲ来シ淋菌性腹膜炎ヲ起スコトハ稀デハナイ。ー般＝腹壁ハしヘルニア1外壁
＝比シテ厚 ク． ！段腔内炎症所見ガjミダ外部ヨリ認メラレサ・1レ以前ニ， Lヘルニア「部エハ早期
=-il.強度 ＝殻現スルガi吹ニ Lヘル＝ ア「ノi侯頓ト誤レルコトアリ。之レガ Clairmont氏慌依ilr
デアツテ，自flチコノ際ニハ詳シイ病腔ガrl長ダ重要ナル慣値アリ，特＝婦人ノ腹部疾患ニ際シテ
ハ，~·ス内＇ i' itl｛片品JUιヲモ考へ yレ~、要ガアル。曾テ（昭和 9 年）本舎席上＝於テ鬼束博士＝ヨ V
同様ノ例カ、りjf外鼠践しヘルニア「z閥 シテ報告サレテ居yレ。
